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VR や MR 等の先端的コンテンツの開発に対応で
きるシステムを、スタジオ内に整備している。こ















































































編集には、Grass Valley 社の EDIUS を使用し
た。EDIUS の導入は初めてであったが、これま
で CL センターにおける映像コンテンツ制作で主

























OS Windows7 Professional 64bit SP1






グラフィックス NVIDIA Quadro M4000
主なソフトウェア
・Grass Valley EDIUS Pro
・Blackmagic Design Davinci Resolve
・Adobe Creative Cloud
図3 「DaVinci Resolve」編集画面























収録した映像は Log で撮影し、「DaVinci Re-
solve」でカラーグレーディングを行った。編集













































































































































































































































































まず、MotionBuilder の viewer 上にモーショ
ンデータを読み込む。モーションデータは、ボー
ン形状で表示される。次に3dsMax から FBX













次に、3dsMax で MotionBuilder に書き出し
たものと同じ Biped を開く。MotionBuilder で書
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表2 VR/MRコンテンツ開発用WSのスペック
項目 詳細
OS Windows7 Professional 64bit SP1















































後、スマートフォンを装着する HMD や、VR 用









2）1）と連携し MotionBuilder や Unity によ
る VR/MR・3DCG コンテンツ開発用
3）VR/MR コンテンツの動作確認や開発用
上記1）と2）の WS は MC システムでトラッ
キングされたモーションデータをリアルタイムで





































































































現時点で、多くの HMD やハイエンドな WS の
価格が高いことから、多くの人達にとって手を出
しにくいという状況に変化はない。
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